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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
By borrowing the concept of pitch control and yaw angle in wind turbines it is intended to 
implement this theoretical basis to drive a sailboat achieving an optimum performance with the 
wind available. The objective is to calculate the optimum route that a vessel needs to take in order 
to go from one point to another the fastest way possible. To do this, we create a sailboat model 
and carry out a series of simulations at different velocities and directions. By means of a dynamic 
analysis it is possible to simulate the system's response to a variety of inputs, forces in the sail 
carried out by the wind, and in the hull carried out by the water, and thus finding the optimum 
angle in which the sail and rudder must be placed to maximize the wind available. 
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Tomando prestado el concepto de control de pitch y ángulo de yaw en aerogeneradores se 
busca implementar esta base teórica en el manejo de botes de vela para conseguir un 
aprovechamiento óptimo del viento disponible. El objetivo es calcular la trayectoria óptima 
que debe tomar la embarcación para llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible. 
Para esto, escogeremos un modelo de velero y realizaremos simulaciones a distintas 
velocidades y direcciones del casco. Mediante un análisis dinámico se podrán simular las 
respuestas del sistema ante variedad de entradas, fuerzas en velamen ejercidas por el viento 
y en el casco ejercidas por el mar y así encontrar el ángulo óptimo en el que debe estar la 
vela y el timón para aprovechar al máximo el viento disponible. 
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